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Prikaz*
Transition je ocjena prvog desetljeæa transformacije zemalja srednje i istoène Euro-
pe u slobodna trišna gospodarstva s privatnim vlasništvom. Uvodno je poglavlje suau-
tora Marija Blejera i Marka Škreba izvrstan saetak èetrnaest razlièitih priloga ove knji-
ge. Poglavlja što su ih pripremili autori Linn, Kolodko, Gaidar i Larosiere bave se op-
æim pitanjima tranzicije. Autori razmatraju razlièite metode institucionalnog restrukturi-
ranja, utvrðuju neka glavna pitanja i probleme procesa tranzicije te procjenjuju dobive-
ne rezultate. Prilozi Hagena i Straucha, Dabrowskog, Halperna i Nemenyja, Dlouchyja,
Šonje i Vujèiæa, Bolea, Nutija, Aslunda, Mihova i Daiana opisuju rezultate tranzicije u
Istoènoj Njemaèkoj, Poljskoj, Maðarskoj, Èeškoj Republici, Hrvatskoj, Sloveniji, Bje-
lorusiji, Bugarskoj i Rumunjskoj.
Knjiga sadrava brojne vrlo korisne informacije, koje se pokatkad i ponavljaju, o pr-
vom desetljeæu tranzicije u zemljama srednje Europe i baltièkim zemljama (central Eu-
rope and the Baltic – CEB) te zemljama zajednice nezavisnih drava (Commonwealth of
Independent States – CIS). Eksplicitno ili implicitno, veæina autora zagovara “sveto troj-
stvo” tranzicije: makroekonomsku stabilnost, privatizaciju i liberalizaciju. Opæenito hva-
le uloge Meðunarodnoga monetarnog fonda, Svjetske banke i drugih meðunarodnih or-
ganizacija te zagovaraju “diriizam” (upravljanje odozgo) kao jednu od metoda tranzici-
je. (Najbolje analize tranzicije odozgo, nasuprot tranziciji odozdo, mogu se naæi u: C.
Sunstein, “On Property and Constitutionalism”, Cardozo Law Review 14 (1993): 907-
35.) Ne manjka opsenih popisa onoga što su vlade zemalja CEB-a i CIS-a trebale napra-
viti ili su mogle bolje napraviti ili onoga što bi još trebale napraviti. Autori ne uspijevaju
ravnomjerno uklopiti svoje priloge o tranzicijskim mjerama i politikama te rezultatima
tranzicije u teoretski okvir. Stoga bi se moglo dogoditi da èitatelj ove knjige ne shvati od-
nos uzroka i posljedica koji povezuje alternativne institucionalne reforme s praæenim
uèincima putem poticaja i transakcijskih troškova koje te institucije stvaraju. Prilozi Lin-
na, Kolodko, Hagena i Straucha, Dabrowskoga i Gaidara zasluuju i dodatne komentare.
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Poglavlje Johannesa F. Linna Deset godina tranzicije u srednjoj Europi i bivšem So-
vjetskom Savezu: dobre vijesti i ne baš tako dobre vijesti (Ten Years of Transition in Cen-
tral Europe and Former Soviet Union: The Good News and Not-So-Good News) pom-
no je istraen i prikazan pregled ekonomskih reformi u zemljama središnje i istoène Eu-
rope. Zemlje CEB-a postigle su odrivi rast ili idu u tome smjeru, razvile su vjerodostoj-
ne institucije zakonodavne vlasti te odravaju zadovoljavajuæu fiskalnu disciplinu. Iako
nalazi odreðene razlike u rezultatima tranzicije unutar zemalja CEB-a, Linn se ne pita
jesu li te razlike sluèajne. Rezultati tranzicije u zemljama CIS-a bili su lošiji od rezulta-
ta u zemljama CEB-a. Te razlike Linn pripisuje negativnim poèetnim uvjetima u bivšem
Sovjetskom Savezu. Njegova su opaanja ispravna, iako vrlo slabo poduèavaju. Linn
donosi i èudne zakljuèke u vezi s Ukrajinom i Rusijom: “...moguæe se nadati kako æe
obje zemlje … pronaæi politièki konsenzus koji æe omoguæiti zaokret gospodarstva tih
zemalja, kao što je bilo s brojnim zemljama u Latinskoj Americi nakon desetljeæa nesi-
gurnih i nepoeljnih ekonomskih i politièkih dogaðaja” (str. 31). Raspravljajuæi o uèin-
cima tranzicije na dohodovnu nejednakost, kae da su “jedno od najveæih postignuæa so-
cijalistièkog sustava bile razvijenost i pristupaènost socijalnih usluga i socijalne skrbi.
Kao rezultat toga, raširenost siromaštva u regiji bila je vrlo niska” (str. 31). Prema mi-
šljenju autora ovog prikaza, Linn poruèuje da je društvo A, u kojemu se polovica kuæan-
stava osjeæa siromašnima jer druga polovica posjeduje bazene za plivanje, u lošijem po-
loaju od društva B, u kojemu se nijedno kuæanstvo ne osjeæa siromašnim jer nitko ne-
ma bazen za plivanje. 
Prilog Gregora W. Kolodka Postkomunistièka tranzicija i postwashingtonski spo-
razum: lekcije za politièke reforme (Postcommunist Transition and Post-Washington
Consensus: The Lessons for Policy Reforms) informativan je, ali pomalo monoton. Au-
tor objašnjava kako je u 1990-ima postojao plan (Washingtonski sporazum) transforma-
cije zemalja CEB-a i zemalja CIS-a u slobodna, trišno orijentirana gospodarstva s pri-
vatnim vlasništvom. Plan nije uspio jer ekonomske mjere utemeljene na tom sporazumu
nisu pridavale pozornost vanosti institucija. Kolodko se zalae za novi plan tranzicije
tih zemalja u trišno orijentirana gospodarstva s privatnim vlasništvom koja bi preferi-
rala mjere i politike usmjerene prema rezultatima (tzv. outcome – orijentirane politike)
i institucionalnom restrukturiranju. Naglašava potrebu “mudrih” mjera i “dobre” vlasti,
ali ne analizira zašto su neke mjere dobre, a zašto druge nisu. Osobno sklon institucio-
nalnim reformama, Kolodko je mogao pokušati identificirati uèinke alternativnih insti-
tucija na poticaje nositelja politièkih odluka kako bi predloio reforme koje bi poveæale
troškove osnivanja koalicija za iznuðivanje rente (rent seeking). On takoðer piše: “Pre-
više je pozornosti usmjereno na mehanizme koji bi hipotetièki vodili poveæanju uèinko-
vitosti i konkurentnosti, umjesto koncentriranja na rezultate tih mehanizama” (str.61).
Tomu je alternativno gledište prema kojemu slobodno trište i privatnovlasnièka ekono-
mija utemeljuju proces koji potièe pojedince da zadovoljavaju svoje osobne ciljeve do-
brovoljnim interakcijama s drugima te da, èineæi to spontano, pri tome ne uzrokuju ne-
planirane posljedice. Drugim rijeèima, tranzicija od socijalizma ka slobodnom trištu i
ekonomijama utemeljenim na slobodnom vlasništvu u zemljama CEB-a i CIS-a treba se
usredotoèiti na reforme koje smanjuju diskrecijsku moæ vlada. Kolodkova je poruka ne-
što drugaèija: “Ako postoji moguænost izbora izmeðu spontanog razvijanja institucio-
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nalnih okruenja (sluèajnost) i naèina da je vlast usmjerava (namjerno), onda su refor-
me odozgo mnogo prikladnije za bivše socijalistièke zemlje” (str. 76). Najmanje što je
mogao, Kolodko je trebao objasniti zašto radovi F. A. Hayeka, Ronalda Coasea, Milto-
na Friedmana, Douglasa C. Northa i Jamesa M. Buchanana nisu primjenjivi na ekono-
mije postsocijalistièkih zemalja. 
Istoèna Njemaèka: tranzicija i ujedinjenje, oèekivanja i iskustvo (East Germany:
Transition with Unification, Expectations, and Experience) autora Jurgena von Hagena
i Rolfa R. Straucha izvrsno je istraivanje. Rasprava te dvojice autora o ekonomskim re-
formama u Istoènoj Njemaèkoj informativna je, nepretenciozna, a autori su je vješto
ugradili u jednostavni teoretski okvir. Na primjer, bojeæi se nie troškovne konkurentno-
sti iz Istoène Njemaèke, zapadnonjemaèki sindikati i udruenja poslodavaca iskoristili
su kolektivno pregovaranje na nacionalnoj razini kako bi podigli plaæe u Istoènoj Nje-
maèkoj. Upravo kako su i oèekivali, visoke naknade za vrijeme predvidljive nezaposle-
nosti omoguæile su da nezaposlenost postane prihvatljiva radnicima iz Istoène Njemaè-
ke. Naalost, novèani transferi koji su uslijedili iz Zapadne Njemaèke poveæavali su
rizik institucionalizacije Istoène Njemaèke kao regije koja je u ujedinjenoj Njemaèkoj
ovisna o transferima. No i dalje, za buduænost ostaje nada. Buduæi da kolektivno prego-
varanje na nacionalnoj razini poveæava troškove proizvodnje poslovnih tvrtki u Istoènoj
Njemaèkoj, one nastoje napustiti udruenja poslodavaca (kao što su velike poslovne
tvrtke u Zapadnoj Njemaèkoj nastojale smanjiti velièinu radne snage u skladu s potica-
jima koje je suodluèivanje stvorilo krajem 1970-ih). Iako autori ne analiziraju troškove
što ih tvrtke imaju pri povlaèenju iz nacionalnog procesa pregovaranja, oni donose vrlo
vaan zakljuèak: “Dugoroène posljedice prilagodbi trišta rada mogle bi omoguæiti da
pregovori o usklaðivanja plaæa u Istoènoj Njemaèkoj budu fleksibilniji od onih u Zapad-
noj Njemaèkoj” (str. 105). 
Prilog Mareka Dabrowskog Deset godina ekonomske tranzicije u Poljskoj (Ten
Years of Polish Economic Transition, 1989–1999) lijepo je napisano poglavlje. Kakvi
god da su mogli biti kratkoroèni uèinci šok-terapije ministra financija Leszeka Balce-
rowicza poèetkom 1990-ih, njegova je šok-terapija utemeljila institucionalnu strukturu
koja je odrala Poljsku na putu slobodnog trišta, unatoè kasnijim izborima prolijevih
politièkih kandidata. Dabrowski smatra kako su glavne pokretaèke snage tranzicije u
Poljskoj bile novonastale, a ne privatizirane tvrtke. S obzirom na to da su privatizirana,
neuèinkovita su dravna poduzeæa izvor rent-seeking koalicija i korupcije i teško je pre-
tjerati s isticanjem vanosti stvaranja uvjeta koji potièu poduzetništvo. 
Naslijeðe socijalistièkog gospodarstva: makroekonomske i mikroekonomske poslje-
dice mekih proraèunskih ogranièenja (The Legacy of the Socialist Economy: The Ma-
cro- and Microeconomic Consequences of Soft Budget Constraints) autora Yegora Gai-
dara nije poglavlje samo o Rusiji. U usporedbi s Kolodkina i Linnova poglavlja, Gaidar
daje bolje analize i korisnije uvide u pitanja i probleme tranzicije u zemljama CIB-a i
CIS-a. Naznaèava èetiri vane toèke. Prvo, sve su tranzicijske zemlje naslijedile mone-
tarne probleme. Zemlje koje su odoljele politièkim i socijalnim pritiscima da bi izbjegle
provoðenje stroge monetarne politike i èvrste proraèunske projekcije prošle su, kao što
se moglo i oèekivati, bolje od drugih. Drugo, odrivi rast ovisi o stopi rasta novoga pri-
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vatnog sektora (poduzetništva) te o dijelu dravnog sektora koji je prošao ispit na tri-
štu (odnosno onaj dio kojemu nisu potrebne dravne subvencije). Treæe, tzv. trišni so-
cijalizam nije odriva alternativa; to je samo jedan izraz socijalizma koji, iako skriven,
nije potpuno išèeznuo. Konaèno, privatizacija dravnih poduzeæa povezana je s rastom
skupina za iznuðivanje rente, što Gaidar naziva nomenklaturom kapitalistièkih poduze-
æa. Ta nova upravljaèka klasa “moe nagomilati neplaæanja u proraèun te nastaviti nje-
govati svojevrsni stil pregovora poduzeæa i drave o stvarnim poreznim obvezama što u
konaènici vode… širenju korupcije u postsocijalistièkom gospodarstvu” (str. 325) (kla-
siène optube Adolfa A. Berlea i Gardinera C. Meansa mogle bi stoga pronaæi svoje mje-
sto pod suncem). 
U zadnjem poglavlju, Gospodarstva u tranziciji (Transition Economies), Jacques de
Larosiere podrava Gaidarova mišljenja te piše kako je “u brojnim sluèajevima privat-
izacijski proces vodio do unutarnje kontrole poduzeæa, što nije pogodovalo ni transpa-
rentnosti ni uèinkovitosti procesa, kao ni poveæanju konkurentnosti” (str. 484). No La-
rosiere ne povezuje svoje zakljuèke s uèincima privatizacije dravnih poduzeæa, a nip-
što ih ne povezuje s mišljenjima Gaidara i Dabrowskog koji smatraju kako je poduzet-
ništvo kljuèni èimbenik u prelasku sa socijalizma na društvo slobodnih i odgovornih po-
jedinaca. 
Steve Pejovich
S engleskog jezika preveo
Vjekoslav Bratiæ
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